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111TH. INl'011111. 11110 . , 21, <•>. 141-HJ, (1HO), 
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MUIIITI CIRIIIIAL (IRAINDEX: AN INTIRACTIVI, 
ltNOWLIDGl•IAIID IYITIM IU,.POIITING aRAIN DIATH 
DIAGNOIII) . 1 1111'. 
IIOM G .. SCHWAIU G. GRIMS R. RUMPL E. 
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MITODOL0GIA DI INTIIIPIIITACION DI 
ILICTIIOCAIIDIDGIIAflAI IN IL PflOGIIAMA DI NAOOYA 
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NAGOYA PIIOGRAM). 1 IIEF. 
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OHSAWA N. 
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MITODOLOGIA DI INTIIIPfllt:TACION DI LA 
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ISSN 0021-1270, , ING. 
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ANAUIII DI LAI IIAAUI PARA LA INTPPIIIETACION 
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IVALUACION DI LOI IIIIULTADOI DI INTD"'ITACION 
DI ILICTIIDCAIIDIOGIIIM'IAI OITINIDOI IIOII 
OIIDINADOIIII Y CARDIOLOGOI (IVALUATION O, ICG 
INTIIIPIIITATION IIIIULTI OITAINID IY CDMPUTIII AND 
CAIIDtOLOGIITI). 11 11■,. 
WILLIMI J.L., AIRIU-LIMA C. ARNA.UD P. IROHIT 
C.R. DINIS l. OIHRING J. 0111.t.HAM l. HIIIIPIN 
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NORMAi DI llll'IIIINCIA PARA LA IVAWACION DIL 
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IVALUATION). U IIIP. 
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ISIN 0011-1170, , IIIG. 
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ANAUIII f'OII RACIMOS DE LOS Nlll'ILII 
ANTIGINICOI DE LOI TUMOIIII: IILICCION DIL 
NUMERO DE RACIMOS QUE UTILIZA IL CIIITDIO DI 
IN,ORMACION DI AKAIKI (CLUITIII ANAL VIII O, 
ANTIGINIC "'OPILIS Of TUMOIII: Sl!LICTION Of 
NUMIIIII Of CLUITIIIS UIING AKAIKl'S INPORMATIDN 
CIIITIIIION). 14 Rt,. 
KOZIOL J.A. 
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ISSN 0021-1270, , lllG. 
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IMIIORTANCIA DE LA MODILACION COMltUT ADOIIIZADA IN 
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IIIIVI HISTORIA DI LA ILICTIIOCAIIDIOGRAl'IA 
ASISTIDA POIII DRDINADOR (A llllllf HIITDIIY Of 
COMf'\ITIR-AIIIITID IL!CTIIOCAIIDIOGRAll'HY). 70 IIIP. 
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VALOR DI LOS GRA,01 DI DISNRIION PARA VALOAAII 
LOS IIIIULT ADOI DIL l>CAMIN COMPUT ADOIIIZADO DI 
ILICTIIOCAIIDIOGRAl'IAI (VALUE DP SCAfflll-GRAPHI 
f'OII THI AIIIIIMINT O, ICG COMPUTIII MIAIUUMINT 
IIUULTII. 10 IIIP. 
MORLET D. IIIUIEL P. WILLEMS J .L 
IOTH . JNFOIIIII . •D., 11, (4). 411•421, ( 1IIO), 
ISIN 0021-1270, , lNG. 
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UTILIZACION DI UNA IAII DI DATOS HOIPITALAIIIA 
,ARA DITWIIMINAII LAI CAUCTIIIIITICAI DI LAI 
PIIUIIAI PARA IL DIAGNomco (USE o, A HOIPITAL 
DATAIAIE TO DITWIIMINI THI CHAIIACTIIIIITICI Of 
DIAGNDmc TIITI). 42 ""· 
ZWETSLOOT-SCHONIC J .H.M. 
MITH. lNPOIIIII. MID., 11, (1), 201-212, (1110), 
ISIN 0021-1270, , ING. 
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IVALUACION DI llfflMAI DI INTlll"'ITACION DI 
ILICTIIOCAIIDIOGRAl'IAS: ANAUIII DI ll~LIS 
(IVALUATION Of ICG INTlll"'ITATION IYfflMI: 
IIGNAL ANAi.Viii). 1111■,, 
zvw1m CHR. IIMMIL J .H. DIGANI "· 
•TH. INIIOIII. •D., 21, (4), III-I07, (1IIO). 
IUN 0011-1170, , ING. 
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MITODOLOOIA DI INTIIIIIIIITACION DI 
ILICTllOCAIIDIOOIIIAPIAI IN IL "'OGIIAMA DI LOVAINA 
(MITHODOLOGY Of ICG INTIIIIIIIITAnON IN THI 
LOUVAIN l'IIOGIIAM). lt 11111. 
IIIOHET C.R. DERWAEL C. ROIEIIIT 1t.. IIESLEA R. 
•TH. INFOIII. •D., 11, (4), 401-401, (1110). 
lSSN 0021•1270, , ING. 
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PLANIPICACION DEL NUMIIIID DE INIAYOI CLINICOI 
CON IL IINEP'LACITO DEL l'ACIINTI (PLANNING THI 
Sm O, CIJNICAL TIIIALI WITH ALLOWANCI ,0111 
l'ATIINT NONCOMl"LIANCI). 11 IIIP. 
MOUSSA M.A.A 
•TH. INFOMI . •D., 21, (1), 24~-24tl, (18i0), 
ISSN 0021-1270, , ING. 
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DIEIAIIIIOLLO DIL ACC!IO IARATO MULTIUSUARIO AL 
CO-IIOM: IL CATALOGO LAHIIICAT DI LAI IIIUOTICAI 
DI DIIIICHO DE LA UNIVIRIIDAD GONZAGA 
(DIVILOl'ING INIXNNIIVI MUL nu11111 ACC!II TO 
CO-ROM: LAll!IICAT AT GONZAGA UNIVIIIIITY LAW 
SCMOOL UlllAIIY}. D lllf. 
fOLMSIIEE M.A.. MANION R.M. MUIII\AY J.M. 
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1041-olll, , lll!i. 
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IIICONVIIISION IIETIIOSPICTIVA DI CATALOGOI DI 
MUIICA IN LA UNIVIIIIIIDAD DI CALIPOIINIA DI 
IIIIIKILIY (MUIIC IIITIIOl,.CTIVI CONVIIIIION AT TH! 
UNIVIIISITY OP CAU,OIINIA AT IIIIKILIY). 1 1111'. 
TUCICER 111.W. 
TICH. llltV. QUAltT., 7, (2), 11-11, ( 1111). lSSN 
0711-7111, , ING. 
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IAIE DI DATOS A & 1 INVIIIONM!NT DI IOWKIII: 
CARACTllllfflCAI MAi IMl'OltTANTIS Y POUTICAI 
IDITOIIIALII (IOWKIIII A & I INV11110NMINT DATAIAII: 
MAJOII PIATUIIII AND IDITOIIIAL f'OUCIII). D Uf. 
1'4CICER D.J. 
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oa.,mv01 DIL CONOCIMIINTO ACTUAL DIL INl'OQUI 
DI LAI ,UIUCACl0NII HIIIADAI DI 111,WRINCIA 
101111 TIMAI DI MIDl0 AMIIINTI: OJEADA A LA 
IIIUOQllA,iA DI f'UIUCAC10NII NIIIODICAI 101111 
MIDIO AMIIINTI (C:UIIIIINT AWAIIINHI OIJICTIVI OP' 
IIIP'IIIINCI IIIIIAL P'OCUIINO 0N INVIRONMINTAL 
IIIUII: A LOOK AT INVIIIONMINTAL NIIIODICALS 
IIIUOOllAl"HV). 1 lllf. 
JOHN J .ST. 
SCJ. TICHN. Llll., 10, (2), •7-N, (1NI), ISSN 
01M-212X, , ING. 
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PUIUCACIONII IOIRI ,tlOTICQON DeL MIDIO 
AMIIINTI DI LA IOCIIDAD QUIMICA AMIIIICANA 
(INVIIIONMINTAL PUIUCATIONI OP' THI AMIRICAN 
CHIMICAL IOQ[TY). 2 RIP. 
MATKOVICH M.W 
SCJ . TICHN. LIIR . , 10, (2), 21-al, (111C), ISSN 
01IC-212X, , ING. 
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CINTIIO DI INP'OIIMACION IOIRI ,tlOffCCION DIL 
MIPIO AMIIINTI: CONOIIHO 101111 LAI NICIIIDAPII 
DI INPORMACION IN LA COMUNIDAD {THI CINTIII NII 
INVIIIONMINTAL IN,OIIMA TION: MIITING COMMUNITY 
INPOIIMATION NHDI). 1 IIIP. 
STOSS F.W. 
SCJ. TICHN. LJIR., 10, (2), 17•21, ( 1111), JSSN 
011C•212X , , ING. 
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VALOllACION DI LAI PACULTADII DI CONTAIIUDAP Y 
DI "'OGIIAMAI DOCTOIIALII (A MIAIUIII OP 
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lllf. 
HOGAN T.J. 
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JSSN 0111-1110, , ING . 
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IL TRATAMIENTO DI MA"AI Y P'LANOI IN LA 
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DUCHEMIN P.-Y. 
DOCUM. SCI . INPOIIIII . , 27, (2), 17•12, (1110), 
ISSN 0012••101, , PllA. 
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IIIIVICIOI DI INflOIIMACION AUTOMATIZADOI .. AIIA LAI 
CIINCIAI IOCIALII Y DI LA IDUCACION IN NUIVA 
ZILANDA: IXAMIN DI LOI ULTIM01 AVANCII 
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IDUCATION AND THI IOCIAL ICIINCH IN NIW 
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CLAIIPICADOIIII "AIIA IAIII DI DATOS 
AUTOMATIZADAI IOIRI f"IIIPOllACION DI N>ZOI 
(CU.IIIPIIIII ,011 AN AUTOMATID WIU DRIWNG 
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STIIEKALOVA R.V. VELICHKO 1.V. 
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ANAUIII DIL UTADO DI UN IIITIMA DI 
INl'OIIMACION INDUITIUAL QUI UTILIZA LA IAII DI 
DATOI IIILACIONAL MIKIIO CON IL OIIDINADOR 
ELEICTII0:41KA-CO (ANALVZING THI ITATUI OP AN 
INDUITitV'I INPOIIMATION IYITIM UIING THI MIKIIO 
IIILJ.TIONAL CA'!'t.11\SI! (' .. AN fLf""ONIKA-40 
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TUMANOVA N.B. LEVENSHTEIN A.M., TRUNINA E.V. 
SCI. TICHN. JNF. "l0CISS . , 11, (1), 11-22, 
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TIIADITAT - IXC:.LINTI I.Alf DI DATOI DI 
IM"OIITACION Y IX"011TACION DIL DATA-ITAII 
(111.ADSTAT - DATA-ITAll'I ITILLAII IM"OIIT-E<POIIT 
DATAIASll. O lllf. 
EICHLER L. BRIOY M. 
DATAIASI, 11, ( 3), I0-1', ( 1110), ISSN 
0112-•101, , ING. 
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ACCIIO IN UNIIA A IIIIVICIOI DI INPOIIMACION 
COMIIICIAL (TIIADI INl'OIIMATION IIIIVICII ONUNI). 
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CHAOWICK T.I . 
DATAIASI. 11, (JI, H·•I, ( 1190), ISSN 
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AUTOMATIZACION DI LA D'1CINA DI f'ATINTII DIL 
IIIINO UNIDO (AUTOMATION IN Ult f'ATINT Ol'PICll. O 
""· CORNEY C.E. 
INT. ,GR .. JNPDIIIII. DOC .. . , 11, ( 1). H-21, 
(1190). JSSNOI04•1701,, ING . 
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POIIILI PUNCION DI LOI DIICOI o,,ncoa IN ll 
ALMACINAMIINTO Y IN IL ACCHO A LA INNMIMACION 
109111 f'ATINTII (THI "Olll■LI ROLI Ofl Of'TICAL 
DIICS IN 1141 ITOAAQI OP AND ACCIII TO PATINT 
INPOIIMATION). O Rlf. 
KOSTIKOV LF. 
INT. ,01111111 JN,OIIM . DOC .. . , 11, (1), 11-22, 
( 1110 I, JSSN OICM-1701, , 1 NG. 
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IN,OIIMACION 101111 .. ATINTH Y LA JUNTA DIIIICTIVA 
DI LA OPIC1NA IUIIOl"IA DI "ATINTII (19"0) : PLAN 
DI AUTOMATIZACION (IUIIOl'UN .. ATINT ornCI (1"0) 
DIRICTOllATI P,ATINT INl'OIIMATION: AUTOMATION 
PLAN). O llf. 
GIROUO G 
JNT. POIIIIIII JNPOIIM . DOC&al., 11, ( 1). 11· 11, 
( 1110), ISSN 0~-1701, , ING . 
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UTILIZACION DI LA TICNOLOOIA INflORMATICA V DI 
LAI INITALACIONH DI TIIANIMIIION DE DATOI PAAA 
IUMINIITilO DI IN,ORMACION {THE UIE Of COMll'UffR 
TICHNOLOGY ANO DATA TIIANIMIIIION fACIUTll!I flOII 
INPORMATIDN l'IIOVIIION). D RIP. 
TIMOICHIN 11.P. 
INT. PINtUII JNPDIIII. DOCUII . , 11, (1), 11•11, 
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INPORMACION 101111 PA TINTH I INTI .. CAMIIO DI 
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"ATENTINPOIIM'lt: IN,OIIMACION SDaRE PAnNT!I 
f'OIIIIUDADES Y NRSP'ECTIVAS (PATENTINl'OIIM'lt: 
"ATINT INPOIIMATION - ,OIIIIIUTll!I ANO 
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IELICCION P'OR "AIITI! DEL UIUAIIIO PINAL DE LAI 
IASl!I DE DATOS - 11 PARTE: INFORMACION 
MERCANTIL Y JURIDICA (END-UIER IELICTION OF 
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MEYER O.E. RUIZ O. 
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INl'ORMACION IOIIIE COMEIICIO INTIIINACIONAL: OTIIAI 
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CH~WICK T.8. 
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IILICCION DE UN MODELO PARA CIIIAR UNA IU.IE DE 
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SLUTSKIN U 
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GRAMATICALES DE PALAIÍIAS MEDIANTE DHINl!NCIAI 
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MODELOS IINT ACTICOI IN IUILINGUAJH 
CIINTll'ICOI: HTUDIO DE CUATilO DISCIPLINAi 
(IYNTACTIC PATTIRNI IN ICIINTll'IC IUILANGUAGII: 
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DI INl'O,.MACION IN CIENCIA V TICNOLDGIA- IIITIMA 
UNIFORME DE UITAS AUTORIZADAS DI! 
ENCAIEZAMIINTOS Tl!MATICOI (LANGUAGI IIAII flOR 
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MffODO ,AIU l!L Dlll!AO DI UNA CU.SIPICACION DI 
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COIT IIT1MATION ANO IWIDWAIII IIUCTION). O IIIP. 
DATAWAIII TICHNOLOOIIS INC. 
CD-ROM ,aoP., 1, (1), ,,-,1, (1tl0), IUN 
1041-0IH, , 1•. 
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1L CD-IIOM: ,O~IIIIUDADII Y '9loeL.IHAI (CD-tlOM: 
f'OTINTIAL ANO '"1'ALLI). O IIIP. 
01111S LJ. SHAHZAD IASHIII 
CD-IICIIII '"º'·· a. (1). ,o-,a. (1110), IIIN 
1041-olll, , 1•. 
6313 
LA MLA -MODIIIN LANGUAGI AIIOCIATION 
INTIIINATIONAL IIILIOGIIAl'HY- DI WIL80NDIIC IN 
CD-IIOM (WILIONDIK'I MLA 0N CD-IIOM). O 11■,. 
IOIIGSTIIIOM A. HOL TZCLAW J. LIIDING 11. 
CD-IICIIII ,110,., 1, (1), .. -11, (1110), IIIN 
104t•OIJI, , 1•. 
6314 
MIJOIIA DI LA GIITION HL CD-flOM MIDIANTI 
CIIIACION DI IIIDH (IM"'OVING CD-ROM MANACIIMINT 
THIIOUCllt Nl'TWOIIKING). 1 IIIP, 
IIUTHllll'OIID . 
CD·IICIIII ,110,., 1, (1); ao-a,, ( 1110), IIIN 
1041-0IH, • 1•. 
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IIIIIGOI HL APOYO TIICNICO: DI LOI 8UIICOI DIL 
CD-IIOM AL DIALOGO (ADVUffUIIII IN TICHNICAI. 
IUf'POIIT: A VIIW MOM TNI CD-ROM TIIINCHH AT 
DIALOG). O 1111'. 
IAIH /U. 
CD-IICllll ,1101'., 1, (1), 11•12, (1110), IIIN 
1041-olll, , 1•. 
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IL DIICPAIIAGI DI LA CMC: IAIH N DATOI MM 
LOI MIDIOI DI COMUNICACION DI MAIA8 
(DIICf'AIIAGI "'OM CMC: DATAIAIII POII TMI 
MAIIII). O 11■,. 
KITTLI , . 
CD-a11111,ao, .••• <•>. 12-11. (ttlO). IIIN 
1041-olaa, , ING. 
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INDICII GINIMLSI DI P'UIUCACIONII NIIIODICAI 
IN CD-IIOM (GINIIIAL NIIIODICAL INDDII DN 
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CD••• ,110,., 1, <•>, 11•11, (1tl0), IIIN 
1041-0IJI, , ING. 
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INPOIIMACION DI IM"'IIAI "'IVADAI IN IAIII DI 
DATOI IILICCIONADAI DI CD-IIOM ("'IVATI COM,ANV 
INPOIIMATION IN IILICRD CD-IIOM DATMAIII). O 
""· UR, N.S. co-•• ,.,, .. 1, <•>. •-«», (1tl0), IIIN 
1041-GIU, , ING, 
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INDICACIONII ,ARA LA A,UCACION DI LA 
TIICNOLOGIA DI DIICO orneo IN LOI , ..... 
NOIIDICOI (A GUIDID TOUII TO A....UCATIONI O, 
°"1CAI. DIIK TICHNOLOOY IN TMI NOIIDIC 
COUNTIIIII). O IIIP. 
HIIMIUIIOIII A. 
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1041-GIII, , ING, 
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IIITIMA DI CO-IIOM IN IIIDII: IIIC0'1LACION DI 
INPOIIMACION A TIIAVII DI UN INTIIIPAZ DI UIUAIIIO 
(THI NITWOIIKID CD-IIOM IYITIM: GATNIIIING 
INPOIIMATION TMIIOUGH TMI UIIII INTIIIPACI). O IIIP. 
SLOAN S. 
CD-RIIII ,ao,., 1, <•>• 11·21, (1tl0), IUN 
1041-0IJI, , IIIG. 
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ACCIIO IIIMOTO TILIPONICO DI CUINTII A LAI 
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,ATIION ACCUI TO CD-IIOM LANI). O IIIP. 
MCOUIIN H. 
CD·•• ,ao,., 1, <•>. 10·21, (1110), IIIN 
1041-0III, , ING. 
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DIICDI 11AM ,AIIIA LA ■UIQUIDA IN UNIA: IJIMP'LD 
UTILIZANDO IL IMAIITCDM 11 (IIAMDllltl POII ONUNI 
IIAIICHING: AN IXAM'LI UIING IMAJITCOM 11). 1 
""· KOGA J.S. 
ONLINI, 14, (•). •1-11, ( 1110), llltl 01Q-M22, 
, ING. 
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aAIII DI DATOI IN DIICOI Of'TICOI V IUI 
P'Oll91UDAC..II IN LOI ,AIIII IN DIIAIIIIOLLO 
(DATAIAUI 0N Of'TICAL DIICI AND TNIIII POTINTW. 
IN DIVILOf'INO CDUNTIUII). ti 1111'. 
NAZIM ALI S. 
J. AM . IOC. INPCIIIIII. ICI., ,1, <•>, 111-2,1, 
( 1110), IISN 0002-1211, , ING. 
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DI LA INTIOflACION DI IAIII DI DATOI A LA 
INTIOflACION DI IIICUIIIOI DI INl'OIIMACION (P'IIOM 
INTIOflATINO DATAIAIU 10 INTIGflATINO 
INl'OIIMATION UIOUIICH), 11 IIIP. 
VOIIOISICJI F.S. 
ICI . TICHN. INF. PIIOClSS . , 11, (1), 22•21, 
(1111), IIIN 01•7·1112, , IIIG. 
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DIIIICTOIIIO DI COMP'AAIAI DI LOOICALII Y 
IIIIVICIOI DI LA OPTICAL P'UIUIHINQ (A DIIIICTOIIV 
01' 0"1CAL ,UIUIHING IOFTWAIII AND IIIIVICI 
COMP'ANIIII, O IIIF. 
~O-IIDM ,Aof., 1, (1), 12·11 , (lata), ISSN 
ID41-0IU, , ING. 
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AIPII: APOYO Al. DIIARROLLO DI IIITIMAI aAIADO 
IN IL CONOCIMIINTO (AIP'II: KNOWLIDOI-UIID 
AIIIITANCI P'OII IYITIM DIYILOPMINT). 1 IIIP. 
IURLON 11., TAGLIATTI M. 
TICHN . SCI. INFOM., 1, (2), 171•112, (1110) , 
lSSN 0712•.-072, , lNG. 
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IL LOOICAL DI LAI L\111 DI DATOI PARA LOI 1NO 
(DATilAII IOPTWAIII POII THI 1NOIJ. D IIIF. 
IEISEA K. 
DlTAIASl, 11, (1). 11•20, ( 1110). ISSN 
0112••109, , IIIG. 
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CIIUCION DI UN MODl\.0 DI LOGICAL CON LA AVUDA 
DI VDM (MODIUIIIII UN LOOICIIL A L' AIDI DI VDM: 
UNI IXNIIIINCIJ . .O RIF. 
ARISTIDE M. 
TECHN. SCI. INl'OM , , •. <•), 111-aao. ( 1110), 
lSSN 0712•CCl72, , FRA. 
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VALOIIACION D1L LINOUAJI llmL (LINCIUAJI DI 
"'0GAAMACIONI (UNI IYALUATION DU 11"'1.J. 21 
IIIF. 
IOUSSAftD J.-C. MICHEL C. PAIITOUCHE J .-P. 
IIOUSSEAU 1t. "UEHEII M. 
TICHN. ICI, INl'OM., 1, <•>. aa1-1,a, (1110) , 
lSSN 0712•.-072, , PU. 
6333 
LOGICAL Y CIIITIIIIOI UNOUIITICOI PAIIA 
DtPIIIIINCIAfl IIIIUMINII V ANOTACIONII (LOOICAL 
AND UNOUIITIC CIIITIRIÁ l'Ofl DlfflNQUIIHINO 
AHTIIACTI AND ANNOTATIONII, 1 IIIF. 
YATSKO VA 
AUTOIII. DOC .. . IIATH. LIIIGUIST., 11, (1), 11•11, 
( 1111). ISSN DOOl-1011, , IIIG, 
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IIIUOTICAI P'UIUCAI QUE PIIIITAN PIIOGIIAMAI 
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""· OEWEY P. 
TICH. IIRV . QUAIIT., 7, (1), S7-II, (1110), ISSN 
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CATALOOACION DI PIIOGIIAMAI DI MICIIOOIIDINADOII: 
ALTIRNATIVAI Al. CAPITULO 1 (CATALOGING 
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1) .• ""· DESIIIEY J.M. 
TICH. SIIIV. QUAIIT., 7, (1), 21•a., (1110), ISSN 
0,11-,111, • 1NG. 
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LOGICA1• V DIIAIIIIOLLO DI PONOOI. P'AIITI 11. 
IIIIVICIOI Y CONOCIMIINTOI DIL NRIONAI. 
(IOPTWAJII AND COWCTION DIVILOPMINT, P'AIIT 11: 
SIIIVIC:al AND ITAPI' IKIUI). O IIIF. 
CHIANG K. 
TICH . SIIIV. QUART., 7, (1), 17•20, (1110), ISSN 
0711•7U1, , ING. 
5338 
LOOICAL V DIIAIIIIOLLO DI l'ONDOI. P'AIITI 1. 
LOGICAL INTIOIIAOO (IOFTWAIII AND COWCTION 
DIVILOP'MINT, P'ART 1: MAINITIIIUMING IOPTWARIJ. O 
IIEf. 
DEMAS S. 
TICH. SIIIV. QUAIIT., 7, (1), 11-11, (1110), ISSN 
0711-7111, , ING. 
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LOGICAL DI MICIIOOflDINADO": ?QUI 117 ?ADONDE VA7 
(MICIIOCOMPUTI" IOFTWARI: WHAT IS ffl WHIRE 11 
1T GOINQ7). D IIIF. 
"OSENIERG V. 
TICH. SIRV. QUART., 7, (1), 7•12, (1110), ISSN 
0711-7111, , ING. 
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LAI TICNICAI DE TILICARGA Y TILIDIICAIIGA DE 
LOGICALII DI COMUNICACION (LIS TICHNIQUII DI 
TILICHAIIGIMENT ET DI TILIDICHAIIGIMINT DI 
QUILQUII LOOICIILI DE COMMUNICATIONI. 1 IIIF. 
LAIIIDY J.P .• IAOOR P. 
DOC ... ser . INFDMI., 27, (2), a1-11, ( 1110), 
IISN 0011-•IOI, , FRA. 
5341 
IYALUACION DI LA IPICACIA DI PIIOTOCOLOI DI 
TIIANll'lfllNCIA DI DATOI IN TIIMPO IIUL OAM-T-101 
(IVALUATION DI PIIIPOIIMANCII D11 PIIOTOCOLII 
fRANl,c)IIT TIMPI IIDL OAM·T•10II, 11 RIF. 
MINET P. 
TICHN. SCI . INFO!m., 1, (1), 1•17, (1110), IIIN 
0711-.-072, , '""· 
5342 
DIIAIIROLLO DI PIIOGUMAI MIDIANTI IIPICIPICACION 
V TIIANSFOIIMACION (""OGIIAM DIYILOPMINT IV 
IPICIFICATION ANO TIIANll'OIIMATION) ... IIIF. 
ICAIEG-IRUCKNE" l. 
TICHN. SCI . IN,a. . , 1, (2). 1a.-1•1, (1110), 
IISN 0712-.072, , ING. 
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INCIIIMINTO DI LA PRODUCTIVIDAD INVHTIGADOU 
OIIACIAI A LA TICNOLOGIA DI LA INl'OIIMACION: 
PUNTO DI VIITA DIL UIUARIO (INCRIAIING RIIIAIICtt 
PIIODUCTIVITY TNIIOUGH INll'OIIMATION TaCHNOLOOV: A 
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CLEMENT J .I . 
INT . POllUM INPOllM. DOC&al., 11, (2). 21•11, 
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IDIP1X: IN1111UMINTO ,ARA DIPURAII PROQRAMAI ADA 
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ADA TAIKI IN A RIAL•TIMI INYIRONMINT). 11 RIP. 
IWTHEII l. CAILLET J .-F. SEZE P. 
TICHN. set. INPOllM. , •• ( 2), 1I0• 1a, ( 1110), 
1.5N 0712-4012, , ló«i . 
5345 
INV!fflGACION ANALmCA V IXf'LOIIATOfllA ,ARA LAI 
IITIIATIGIAI DE DlllfilO DI INITIIUCCIONII QUI 
INTIRIIAN 'ARA IL LOGICAL DI GIIT10N DI LA 
INPORMACION V DI IIIUOTICAI (A Rn'IIW AND 
IXf'lOIIATOIIV INVHTIQATION OP INITIIUCTIONAL 
DIIIGN ITllATIGIII RIUVANT TO UIIIARV AND 
INPOIIMATION MANAGEMINT IOn'WARI). O Rlf. 
KAZLAUSICAS E.J. PINDER R. RICHAROSON J .H. 
JNPOltlll . T!CHN . Ltllt., 1, ( 2), 121• U•, ( 1110), 
JSSN 0'730•1211, , ING . 
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IL PUUWIIITI PIIOPIIIIONAL: ADICUADO ,ARA IL 
TllATAMIINTO DE TV<TOI IN IL MACINTOIH 
(PULLWIUTI "'Ol'IIIIONAL: CAPAILI WORD,..ocaaa011 
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COHEN S.O. 
ONLJNI ltlV., 1•, <•>. 2'71-2U, (1110), JSSN 
0,01-11•x •• tNG . 
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VIIIIPICACION DI LA IXHAUmvtDAD V ALGOllfTMO DI 
IUIDUIDA QUI IITIMA LA C,UACIDAD DI UNA 
IITIIUCTURA DI CLAIIPICACION "'lll!NTADA IN ll'OIIMA 
DI TAILA 0 DI GRAPICO (VRIIIPICATION OP 
COMP'LITINIII AND ROUTING ALGOIIITHM lfflMA TINO 
THI ,OWIR OPA CLAIIIPICATION ITIIUCTURI 
"'IIINTID IN A TAILI-OIIIAPH ll'ORM). 2 RIP. 
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CIIIACION DI INDtcaa CON MITODOI DI •IDCIACION 
LDICA: IINGUL.ARIDAD DI LOI TIRMINOI 
(OINIIIATING INDICH WTTH LIXICAL AIIOCIATION 
MITNODI: TIRM UNIOUINIII) . 1 RIP. 
HUFFMAN G.D. VITAL DA. IIVINS R.G.JII. 
JNPOMI. ,1toc11s . UNAG . , 21, <•> ........ . 
( 1110). ISSN OIOl-•1'71, , ING. 
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GIN: PRODUCCION DI UNOI MIDIOI DI MOOIIAMACION 
INTIMCTIVOI (Ql,a: GINIRATION OP INTIRACTIVI 
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DIICIIIPCION DIL CONTINIDO DE LOI DOCUMINTOI IN 
LOI l'OllMA TOI DI COMUNICACION DIL IIITaMA 
NACIONAL DI INl'ORMACION CIINT1PICA V TICNICA 
(DIICIIIPTION OP DOCUMINT CONTINT IN NAITII 
COMMUNICATION ,OIIMATI). 1 lllP. 
IELOOZEROV V.N. ICMVCHINKO N.O. CHEL 'TSOVA 
NA 
AUTml. DOC&al. IIIATH. LINGUIST . , 21, (1), IO•II, (1at), ISSN OOOIJ•10II, , ING. 
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CONTROL l'UXl■LI DI l'OIIMA TO DI DA TOI (l'LIXIILI 
CONTIIOL O, DATA ll'OIIMATI). O RIP. 
SMIRNOV A.V. 
AUTml. DOCUM. IIATH. LJNGUJST . , 21, (1), 17-11, 
(1111), ISSNOOOl-1011 , , JNG. 
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TOOLUII: INl'OOUI UNl,OIIME DIL D ........ ouo DI 
"'OGIIAMAI ,O"MALH (TOOLUII: A UNIPOIIM A""'OACH 
TO l'OIIMAL "'00MM DIVILOP'MINT). 11 Rl!P. 
GABRIEL "• JAHNICHEN S. 
TICHN . ~J . JNPOIIM . , 1 , (2), 111•1'7•, (1110) , 
ISSN 0'712•.0'7i, , JNG . 
5353 
IICUILA De VIII.ANO DI INGENll:tlA DI LOGIC,LLH IN 
IL ll"'IT (IUMMIR ICHOOL ON 1O,TWAIII 
INOINIIIUNG IN ll"'IT). 20 Rlf. 
METTHEY J. 
TICHN . SCJ. JNPOIIM . , 1, (2), 111•120, (1IIO), 
JSSN 0'712·'0'72, , ING . 
5354 
LOGICAL DIL OIIOINADOfl N"IONAL: MOMINTO ACTUAL 
V Nllll"ICTIVAI DE DESARROLLO (NIIIONAL COMl'UTWR 
IOn'WARI!: CURRINT ITA.TI ANO MOI ... CTI ,011 
DIVILOl"MINT). J IIIP. 
ADAMOVICH 1.M. ZAKHAflOV V.N. 
SCJ . TICHN . JNf. ltllOCISS . , 11, (1), 11•11, 
( 1111), JSSN 01''7•N12. , JNG . 
1105. ALMACENAMIENTO MAQNETICO 
5355 
IL NNN ITA.TI ANNIX: MODELO l"AIIA IITIIUCTUIIA" UN 
1'1CAZ PROGRAMA DI ALMACINAMIINTO DI ,ONDOI 
CTHI NNN ITATI ANNIX: A MODIIL POfl IM..UMINTINQ 
A IUCC .. IPUL COLUCTION ITORAOI P'IIOGIIAM). J 
""· HENSHAW R. SWINTON C. 
Tl!CH. HllV. QUAllT., '7, (4), 11·11, (1110), ISSN 
0'711•'7131, , ING . 
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5356 
l'OAMULACION DI LA CONSULTA PARA MANIIJAR LA 
NIGACION IN IISTIMAI DI RICUPIIIACION DI 
INPOIIMACION (OUIIIY POIIMULATION 1'011 HANDLING 
NIGATION IN INPOIIMATION UTIIIIEVAL IYl'QMI). 12 
lllf. 
NAKKOUZI Z.S. EASTMAN C.M. 
J. MI. SOC. INl'OIIIII . SCl., 41, (1). 171-112, 
(1110), -ssN 0002-1211, , llli. 
5357 
COMANDOS DI IIICUPIIIACION DE INPOIIMACION PARA 
IASH DE DATOI IN CO-IIOM: COMPAIIACION INTIIE 
'910DUCTOI SELECCIONADOS (IIITIIIEVAL COMMANDI O, 
CO-IIOM DATAIAI..S: A COM,tAl'IIS0,4 Of IIL.:CTlriD 
'910DUCTI). 1 lll!f. 
N-.Zllwl ALI S. 
CD-110111 PIIDI'., 1, (1), 21-33, (1110), ISSN 
104t-013J, , 1 NG . 
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'911!1ENTACION DE UN MODELO DI IUSQUIDA DI 
DOCUMINTOS CON IL l'OIIMATO DE COMUNICACION MIKOF 
(111:PIIHINTATION 01' A DOCUMINT SIAIICH PATTIRN IN 
MIKOF COMMUNICATION l'OIIMAT). O 1111'. 
IIELOOZERO\/ \/.N., KRA\/CHENCO N.O., KAZAKO\/ E.N. 
AUTOIII . DOCIIIII . IIIATH. LINGUIST., 23, (1), 11-21, 
(1111), JSSN 0001-1011, , ING. 
5359 
LAS IUSOUIDAI DEL l'UTUIIO (SIAIICHING 1'011 THI 
l'UTUIIE). O lll!F. 
GILLMAN P.L. 
ASLII PIIDC., 42, ( 1), 111-112, ( 1110), ISSN 
0001-2151X, , JNG. 
5360 
COMIINACIONH DE TIIIMINOI DE IUIQUl!DA Y 
IOLAPAMll!NTO IN LA IIECUl"lllACION: METODOLOOIA Y 
IITUDIO DI! UN CASO (SIAIICH TERM COMIINATlONS 
AND lll!Tlll!VAL OVIIILAI': A '910POIID MITHODOLOGY 
AND CAII ITUDY). 10 IIIP. 
HA.ATER S.P. 
J. MI . SOC. INl'OIIIII . SCI., 41, (2). 1'2-141, 
(1110), ISSN 0002-1211, , JIIG . 
5361 
AC.LIIIACION DI LA IUSOUIDA DI TIXTOI MIDIAN'n 
AIIIOLIS DI IIGNATUIIAI (Acc:ELIIIATlNG TIXT 
l!AIICHING THROUGH IIGNATUIII TIIIU). 12 1111'. 
KOTAMARTI U. THARP A.L 
J. MI . SOC. INl'OIIIII. SCI., 41, (2), 11-11, 
(1110). ISSN 0002-1211, , JIIG. 
5362 
ANAUIII DE ll!NSIIILIDAD DI UN IIITIMA DI 
RICUl"lfiACION DE INl'ORMACION PIIOIAIILISTICO (A 
IINSITIVITY ANAL VIII Of A PIIOIAIILISTlC 
INPOIIMATlON Rl!TIIIIVAL SYITIM). 17 IIIF. 
THOMPSON P. 
J. MI . SOC. INl'OIIIII . SCI., 41, (1), 141-IH, 
(1110), ISSN 0002-1231, , JIIG. 
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LOI ll'ICTOI DI LA VILOCIDAD IN IAUDIOI, DI LA 
ANIIIDAO DI RINDIMIINTO Y DI LA IIXPIRIINCIA IN 
LAI IUIOUIDAI IIILIOOIIAl'ICAI IN UNIA (THI 
IPPICTI º" IAUD un, PIRll'ORMANCI ANXIITY, AND 
IXNIIIINCI OH ONUNE tltLIOOIIAl"HIC IIAIICHII), 
17 RII'. 
TUIINEII PH.M. ICASICI N.K. IAKIII G.S. 
INl'OIIIII. TICHN. LIIR,, 1, (1), 14-42, (1IIO), 
ISSN Oll0-1211, , IIIG. 
5364 
PIIOMOCION Y APOYO A LAS aUSOUIDAI IN LINEA 
REALIZADAS POII EL UIUAIIIO "1NAL IN UN MIDIO DI 
INVHT1GACION INDUITIIIAL: E<AMIN DI LAI 
IXPIIIIINCIAS IN IXXON IIIIIAIIICH AND INQINIIRING 
COM,ANY (PIIOMOTlNG AND IUPf'OIITING IND-UHII 
ONLINE SEAIICHING IN AN INDUSTIIIIAL RIIIAIICH 
INVIIIONMl!NT: A IUIIVIY OF IXPIIIIIINCIS AT IXXON 
IIUIAIICH AND l!NGINHIIING COMl"ANY). 11111'. 
DEDERT P.L. JOHNSON D.K. 
SCI. TlCHN . Lllll . , 10, (1), 21-41, (1191). ISSN 
O194-212X, , ING. 
S3'.J5 
IUSQUIDAS IIIAUZADAS POR IL USUARIO PINAL IN LA 
OIIGANIZACION DE LA l~VHTIGACION IM'9111,_111.IL: 
l"LANll'ICACION IN LOS LAIOllATORIOS NACIONALII 
SANDIA (IND-UIIII IIAIICHING IN THI COlll"OIIATI 
RIIEAIIICH SITTING: A PLANNING AIIIISMINT AT 
IANDIA NATIONAL LAIOIIATOIIIIII). 2 IIIF. 
E1UKSON W. PRUETT N.J. 
SCI. TECHN. LIIII., 10, (1), 11-23, (1191), ISSN 
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